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Debreczen, 1914 április 30-án, csütörtökön :
ZILASSY ETEL
a <: a > : g u f t
GRÓFJA.
O perett 3 felvonásban. í r t á k : W illner  és B odánsky. F o rd íto tta : Gábor A ndor. Zenéjét szerző: L ehár I-erencz.
9 S ie e i i ié l  y e f e  s
O láh Gyula 
Kassay. K ároly 
H . Serfőzi E tel 
Korm os Ferencz
uxem burg  grófja — — — —
les Bazil herczeg— — — — —
S táza grófnő — — — — —
A rm and, festő — — — — —
ngela, a  párisi nagy opera énekesnője N agy A ranka 
enaont Ju lie tte  — — — — — SZILASSY ETEL m, v.
pff Szergej, jegyző — — — — M adas István
ovics Pavel, orosz követségi tanácsnok R ónai Im re
rin, községi tisztviselő  — — — — Szalay Gyula
— — — — — K olozsváry A lbert
— — — — — Szigethi Gyula
festők _ _ _ _ _  B álin t Béla
_  _  — — — Rózsa Jenő
íer
ind
Sidonie _ _ _ _ _ _  M edgyaszai K lári
Aurélie m o d e lle k -  - - - - -  J áv o r Gizi
Coraiie — — — — — — M. Balogh Leontin.
Francois, inas — — — — — — — V ajda  A ndrás
A „G rand H ote l“ m enagere — — — — A rday Á rpád
Jules, főpinezér 
Jam es, lift b o y —
Szállodai szolga 
E gy hölgy -  
Egy m ásik hölgy 
Álarczosok, festők, modellek, báli vendégek. — T örténik : az L  
felv. B rissard  festő m űterm ében; a II. Didier p a lo tá jáb an ; a I I I .  
a  párisi „G rand  H ote l“  vesztibüljében. I d ő : Jelen. S z in : P áris .
A rady Gerő 
H o rv á th  Miczi 
Juhász  József 
V áradyné 
R . U tassi Bella
'fillér T anuló  és katóna-iegv 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a több i sorban 42 fillér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Orszá-
E é s z - E a v e s ü le t nyugdíjintézetét
PALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u . 3 - 5 - ig .  ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. ^
E lőadás kezdete 712 órakor.
imbaton : a K ossu th  ün nepségek  alkalm ából D íszelőadás!
k u r u c z f u r f a n g .
közelebb  színre kerü l: LÉNI N É N I (énekes bohózat). Ú jdonság!
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SZILASSY ETEL felléptével:
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